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RESUMEN
%L PRESENTE ART¤CULO PRETENDE MOSTRAR ALGUNAS CONCLUSIONES INTERESANTES DERIVADAS DE UNA 
INVESTIGACIN SOBRE LAS EXPECTATIVAS ACAD£MICAS Y PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES QUE ESTÕN A 
PUNTO DE FINALIZAR SU ESCOLARIZACIN OBLIGATORIA -ÕS CONCRETAMENTE ESTUDIA SI SE APRECIAN DIFE
RENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LAS PREFERENCIAS ACAD£MICAS MANIFESTADAS POR LOS ESTUDIANTES DE NUESTRA 
MUESTRA Y OTROS DEL CONTEXTO EUROPEO )GUALMENTE Y EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE TRATA DE IDENTIFICAR 
LAS POSIBLES CAUSAS DE LA SITUACIN OBSERVADA AS¤ COMO DE PROPONER L¤NEAS DE INTERVENCIN QUE 
SER¤A NECESARIO PLANTEAR 
0ALABRAS  CLAVE  EXPECTATIVAS  ACAD£MICAS  &ORMACIN  0ROFESIONAL  SISTEMAS  EDUCATIVOS 
EUROPEOS
ABSTRACT
4HE PRESENT ARTICLE WILL TRY TO SHOW SOME INTERESTING CONCLUSIONS DERIVED FROM AN INVESTIGA
TION ON THE ACADEMIC AND PROFESSIONAL EXPECTATIVES OF A SIMPLE OF STUDENTS WHO ARE FINISHING THEIR 
COMPULSORY EDUCATION )T WILL TRY TO DETERMINE IF THERE ARE SIGNIFICANT DIFFERENCES IN THE ACADEMIC 
PREFERENCES DEMONSTRATED BY THEM AND THOSE OBSERVED IN OTHER %UROPEAN STUDENTS -OREOVER 
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THIS PAPER STUDIES SOME OF THE REASONS WHICH MAY EXPLAIN THE OBSERVED SITUATION )T ALSO TRIES TO 
PROPOSE SOME IDEAS TO GUIDE THE PROCESSES OF VOCATIONAL ORIENTATION AND INTERVENTION 
+EY WORDS ACADEMIC EXPECTATIVES VOCATIONAL EDUCATION %UROPEAN EDUCATIONAL SYSTEMS 
1. INTRODUCCIÓN 
5NO DE  LOS MOMENTOS DECISIVOS EN  LA  TRAYECTORIA ACAD£MICA DE UN ESTUDIANTE  SE 
PRESENTA AL FINALIZAR LA ESCOLARIZACIN OBLIGATORIA YA QUE DEBE OPTAR ENTRE CONTINUAR O 
NO ESTUDIANDO 3I HA DECIDIDO HACERLO TIENE ANTE S¤ DIVERSAS OPCIONES %N FUNCIN DE 
CUÕL ELIJA LAS POSIBILIDADES PROFESIONALES ACAD£MICAS E INCLUSO VITALES VAN A ESTAR CON
DICIONADAS POR DICHA DECISIN %L MODO EN QUE LOS ADOLESCENTES AFRONTAN ESTA CUESTIN 
EN NUESTRO PA¤S PRESENTA RASGOS DIFERENCIALES IMPORTANTES CON LOS ESTUDIANTES DE OTROS 
PA¤SES DE LA 5NIN %UROPEA %N EFECTO EN MUCHOS PA¤SES DE LA 5NIN LA CONTINUACIN 
DE  ESTUDIOS  SECUNDARIOS MUESTRA  UN  CLARA  INCLINACIN  A  DECANTARSE  POR  ESTUDIOS  DE 
ENSE¶ANZA PROFESIONAL Y NO DE ENSE¶ANZA GENERAL -ART¤NEZ 5SARRALDE A B 
#OMISIN %UROPEA 	 %N ESTA COYUNTURA INTENTAREMOS COMPROBAR SI ESTA DIFEREN
CIACIN SE PUEDE EXPLICAR ENTRE OTRAS RAZONES POR LA ARTICULACIN Y CONSOLIDACIN DE 
SISTEMAS EDUCATIVOS CLARAMENTE DIFERENTES EN LO QUE SE REFIERE A LA VALORACIN IMPOR
TANCIA Y SENTIDO QUE SE CONCEDE A LA &ORMACIN 0ROFESIONAL EN CADA UNO DE ELLOS Y SI 
EN DEFINITIVA  LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO SE REVELA COMO UNO DE LOS FACTORES 
QUE PUEDE REPERCUTIR EN LA DECISIN TOMADA POR LOS ESTUDIANTES EN LO QUE RESPECTA A SU 
TRAYECTORIA ACAD£MICA 
2. MARCO TEÓRICO: PANORÁMICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
EN EUROPA
3I ANALIZAMOS SOMERAMENTE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS EUROPEOS EN LO QUE SE REFIERE 
A LA CONSIDERACIN Y PAPEL OTORGADO A LA &ORMACIN 0ROFESIONAL SE PUEDE CONCLUIR QUE 
PREDOMINAN BÕSICAMENTE DOS MODELOS CLARAMENTE DIFERENCIADOS EL i-ODELO -IXTO O 
$UALw Y EL i-ODELO 4£CNICO n %SCOLARw 3E PUEDE AFIRMAR QUE LA PREFERENCIA POR LA V¤A 
PROFESIONAL ES PARTICULARMENTE EVIDENTE EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS CUYA TRADICIN HA 
SIDO YA DESDE SUS OR¤GENES  CLARAMENTE PROFESIONALIZANTE %STO SUCEDE EN  LOS PA¤SES 
SITUADOS BAJO LA INFLUENCIA DEL MODELO ALEMÕN DESDE LOS QUE SE OPTA POR LOS LLAMADOS 
   ! PESAR DE LA MISCELÕNEA EDUCATIVA EXISTENTE EN LA &ORMACIN 0ROFESIONAL SIN EMBARGO ES POSIBLE 
HABLAR DE DIFERENTES MODELOS EDUCATIVOS EN EL MODO DE CONCEBIRLA 0UEDE OBTENERSE UNA INFORMACIN DETALLADA 
DE CADA UNO DE ELLOS EN 	 0%$2Ê & 	 #ENICIENTA EL 2EY ,EN Y 0ETER 0AN !NÕLISIS DE LOS MODELOS 
ESTRUCTURALES DE &ORMACIN 0ROFESIONAL Y SU DISTINTA DINÕMICA EN LOS PA¤SES DE LA 5NIN %UROPEA %N 3OCIEDAD 
%SPA¶OLA DE %DUCACIN #OMPARADA Y $EPARTAMENTO DE %DUCACIN #OMPARADA E (ISTORIA DE ,A %DUCACIN 
%DUCACIN EMPLEO Y &ORMACIN 0ROFESIONAL !CTAS DEL 6 #ONGR%3/ .ACIONAL DE %DUCACIN #OMPARADA PP   	 
6ALENCIA 5NIVERSIDAD DE 6ALENCIA 	 -!24Ù.%: 53!22!,$% -* A	 z(ACIA LA CONSOLIDACIN DE UN 
PROYECTO EUROPEO PROBLEMAS OBSTÕCULOS E INCONVENIENTES DE LA &ORMACIN 0ROFESIONAL EN LA 5NIN %UROPEA 
2EVISTA #OMPLUTENSE DE %DUCACIN   n  	 -!24Ù.%: 53!22!,$% -* B	 ,OS SISTEMAS DE 
&ORMACIN 0ROFESIONAL EUROPEOS A EXAMEN DESAF¤OS INNOVACIONES Y PERSPECTIVAS DE CAMBIO PARA UN ENTORNO 
CAMBIANTE 2EVISTA %SPA¶OLA DE 0EDAGOG¤A   n  
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%L PESO DEL SISTEMA EDUCATIVO SOBRE LAS EXPECTATIVAS ACAD£MICAS Y PROFESIONALES DE LOS ADOLESCENTES
iSISTEMAS DUALES O MIXTOSw -ART¤NEZ 5SARRALDE A B	 %N ESTE CASO SE ENCUEN
TRAN PA¤SES COMO LA 2EP¢BLICA #HECA CON UN ¤NDICE DE ELECCIN DE LA &ORMACIN 0ROFE
SIONAL DEL  !USTRIA CON UN PORCENTAJE DEL  U (OLANDA CON CIFRAS DEL  
ENTRE OTROS 6ER 4ABLA 	 4ODOS ESTOS CASOS PRESENTAN LA PECULIARIDAD DE COMBINAR LA 
ENSE¶ANZA EN CENTROS VINCULADOS AL MUNDO EMPRESARIAL CON LA FORMACIN EN INSTITUCIO
NES PROPIAMENTE ESCOLARES %N LA MAYOR¤A DE LAS OCASIONES LA DINÕMICA DEL SISTEMA LLEVA 
A MODELOS DE DIFERENCIACIN TEMPRANA LO QUE REQUIERE EL ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE 
FORMACIN PREPROFESIONAL QUE PREPARAN DESDE MUY CORTA EDAD PARA LA VIDA LABORAL ACTIVA 
'ARC¤A 'ARRIDO 	 %N DEFINITIVA EN ESTE MODELO SE ESTABLECEN RUTAS SEPARADAS QUE 
CONDUCEN BIEN A LA %DUCACIN 3UPERIOR BIEN A LA &ORMACIN 0ROFESIONAL O AL TRABAJO 
OBLIGANDO A LOS ALUMNOS A DECANTARSE POR UNA OPCIN iACAD£MICAw O iPROFESIONALw DESDE 
SU ADOLESCENCIA $EBEMOS MATIZAR QUE ESTE MODELO EDUCATIVO QUE HEMOS PRESENTADO 
MUY SINT£TICAMENTE SE ESTÕ ENCONTRANDO ACTUALMENTE CON DIFICULTADES PUES SE OBSERVA 
QUE EN ESTOS PA¤SES SE ESTÕ PRODUCIENDO UN DESCENSO DE LOS ALUMNOS QUE SE DIRIGEN HACIA 
LA V¤A PROFESIONAL AL MISMO TIEMPO QUE UN AUMENTO REGULAR DEL N¢MERO DE MATR¤CULA 
EN LAS ENSE¶ANZAS QUE CONDUCEN A LA 5NIVERSIDAD 2ETUERTO DE LA 4ORRE 	 5NA DE 
LAS POSIBLES CAUSAS QUE PUEDEN ESTAR CONTRIBUYENDO A EXPLICAR ESTE CAMBIO PUEDE SER 
TAL COMO SE APRECIA EN EL CASO ALEMÕN LAS DIFICULTADES EXISTENTES PARA CONSEGUIR QUE LAS 
EMPRESAS SIGAN MANTENIENDO EL COMPROMISO DE FORMACIN QUE VEN¤AN COMPARTIENDO 
CON EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL 0ARECE QUE CADA VEZ LES CUESTA MÕS ADMITIR A LA FIGURA 
DEL APRENDIZ DENTRO DE SUS INSTITUCIONES Y QUE EL GIRO ES CONSIDERABLE DESDE FINALES DE 
LA D£CADA DE LOS NOVENTA 0OR LA REPERCUSIN QUE LA RUPTURA DE ESTA DINÕMICA DE COLA
BORACIN PUEDE TENER ESTA CIRCUNSTANCIA COMIENZA A SER RESALTADA COMO UN ELEMENTO 
PREOCUPANTE EN LOS DOCUMENTOS QUE ABORDAN ESTE TEMA i.O RESULTA TOLERABLE QUE EL  
DE LAS EMPRESAS EN !LEMANIA NO OFREZCAN PUESTO A LOS APRENDICES MIENTRAS QUE A LA VEZ SE ESTÕ 
ESPERANDO QUE EL REMANENTE DE ESE  QUE HA DADO LA OPORTUNIDAD A ESTOS APRENDICES SEA EL 
QUE ASEGURE Y FINANCIE LA FORMACIN DE LA PRXIMA GENERACIN DE TRABAJADORES CON LAS DESTREZAS 
NECESARIAS PARA EL MERCADO DE EMPLEO GLOBALw ,ÕZARO ,ORENTE Y -ART¤NEZ 5SARRALDE  
	 %N FUNCIN DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS CABE PRESUPONER QUE ESTA EMERGENTE DECISIN 
DE LAS EMPRESAS EN LA LABOR EDUCATIVA PROVOCAR¤A UN CAMBIO EN EL MODELO EDUCATIVO 
TRADICIONALMENTE VIGENTE EN ESTOS PA¤SES Y QUE £STE POR TANTO SE ACERCAR¤A PROGRESIVA
MENTE A FORMAS PRXIMAS AL MODELO DE i&ORMACIN 0ROFESIONAL 4£CNICA Y %SCOLARw 3IN 
EMBARGO ESTE HECHO NO INVALIDA LOS EFECTOS DEL MODELO EDUCATIVO SOBRE LAS EXPECTATIVAS 
DE LOS ESCOLARES DE ESTOS PA¤SES SINO QUE REFUERZA LA HIPTESIS DE QUE EL SISTEMA EDUCATIVO 
PUEDE SER UNA VARIABLE IMPORTANTE A LA HORA DE DETERMINARLAS
   %L HECHO DE QUE ESTA CIRCUNSTANCIA SE APRECIE INCLUSO EN ESTE GRUPO DE PA¤SES NOS LLEVA A PLANTEAR COMO 
HIPTESIS A CONSIDERAR QUE QUIZÕS NOS ENCONTRAMOS ANTE UN TRASFONDO CULTURAL GENERAL QUE VALORA A LA 5NI
VERSIDAD POR ENCIMA DE OTRAS OPCIONES CONCEDI£NDOLE UNA STATUS SUPERIOR PROPIO DE INSTITUCIN T¤PICAMENTE 
EUROPEA QUE YA DESDE LA %DAD -EDIA SE VINCULA A LA ERUDICIN AL DESARROLLO CULTURAL Y AL CULTIVO INTELECTUAL 
DE UN GRUPO DE £LITE 
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&ORMACIN 0ROFESIONAL 	 &ORMACIN !CAD£MICA 	
2EP¢BLICA #HECA  
!USTRIA  
(OLANDA  
2EINO 5NIDO  
"£LGICA  
!LEMANIA  
&RANCIA  
.ORUEGA  
&INLANDIA  
$INAMARCA  
3UECIA  
%SPA¶A  
'RECIA  
0ORTUGAL  
)TALIA  
#HIPRE  
(UNGR¤A  
-EDIA EN LA 5%  
&UENTE %LABORACIN PROPIA CON DATOS DE LA #OMISIN %UROPEA 	
&RENTE A ESTE TENDENCIA QUE NO SIN DIFICULTADES DIRIGE A UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE 
ESTUDIANTES HACIA LA V¤A PROFESIONAL SE APRECIA QUE LA INCLINACIN MAYORITARIA HACIA LA V¤A 
ACAD£MICA SE ENCUENTRA EN EL MODELO PREDOMINANTE EN LOS PA¤SES DEL 3UR DE %UROPA LA 
LLAMADA i&ORMACIN 0ROFESIONAL 4£CNICA Y %SCOLARw -ART¤NEZ 5SARRALDE A B	 
#OMO PUEDE APRECIARSE EN LA 4ABLA  ES EL CASO DE %SPA¶A DONDE SLO EL  DE LOS 
ALUMNOS SE DIRIGEN A LA &ORMACIN 0ROFESIONAL 'RECIA EN QUE ESTA CIFRA SE SIT¢A EN EL 
 0ORTUGAL QUE MUESTRA UN PORCENTAJE DEL  )TALIA O #HIPRE ENTRE OTROS %STE 
MODELO EDUCATIVO POSEE EN ESTOS PA¤SES UNA LARGA TRAYECTORIA DANDO LUGAR A QUE LA V¤A 
ACAD£MICA Y LA PROFESIONAL ENTREN EN COMPETENCIA Y SEAN CONSIDERADAS COMO CAMINOS 
EXCLUYENTES Y NO EQUIPARABLES EN RAZN DE SU PRESTIGIO DIFERENCIAL #OMO CONSECUENCIA 
DE ELLO SE PERFILA UNA &ORMACIN 0ROFESIONAL QUE SE CONTAMINA DEL MODELO ACAD£MICO 
DEL QUE TRASLADA PROCEDIMIENTOS T¤PICAMENTE ESCOLARES QUE SE ENCUENTRA FUERTEMENTE 
INSTITUCIONALIZADA Y QUE EN ¢LTIMA INSTANCIA ES POCO FLEXIBLE AL BASARSE EN PROGRAMAS 
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%L PESO DEL SISTEMA EDUCATIVO SOBRE LAS EXPECTATIVAS ACAD£MICAS Y PROFESIONALES DE LOS ADOLESCENTES
CON UN ALTO GRADO DE NORMALIZACIN %S EVIDENTE QUE LA REPERCUSIN DE ESTA CONCEPCIN 
ES IMPORTANTE A TODOS LOS EFECTOS PERO SIN EMBARGO EXISTE UNA CONSECUENCIA QUE NOS 
PREOCUPA DE MANERA ESPECIAL POR SU GRAVEDAD Y QUE GUARDA UNA RELACIN DIRECTA CON LA 
ESCASA VALORACIN SOCIAL DE LA &ORMACIN 0ROFESIONAL EN ESTOS MODELOS %N EL CASO DE LOS 
PA¤SES QUE HAN OPTADO POR ESTA SEGUNDA V¤A Y DADA LA DIFERENCIACIN QUE SE ESTABLECE 
ENTRE LA RUTA ACAD£MICA Y LA PROFESIONAL JUNTO CON EL DEBATE NO RESUELTO SOBRE LA CONVE
NIENCIA DE ESTABLECER ITINERARIOS DIFERENCIADOS SE HA LLEGADO EN ALGUNAS OCASIONES A LA 
CONFIGURACIN DE DOS CATEGOR¤AS ESCOLARES OPUESTAS GRUPOS PRO n ESCUELA O DE APRENDI
ZAJE RÕPIDO STREAM	 FRENTE A GRUPOS ANTI n ESCUELA QUE CONCENTRAN LOS AGRUPAMIENTOS 
DE APRENDIZAJE MÕS LENTO 0E¶A #ALVO Y OTROS 	 EN LOS QUE EL RENDIMIENTO Y LAS 
CULTURAS ESCOLARES GENERADAS SON CLARAMENTE DIFERENTES 
%L SISTEMA EDUCATIVO ESPA¶OL SE ENCUENTRA ENMARCADO DENTRO DE ESTE SEGUNDO GRUPO 
DE PA¤SES QUE POSEEN UNA &ORMACIN 0ROFESIONAL i4£CNICA O %SCOLARw Y QUE ADEMÕS O 
COMO CONSECUENCIA DE ELLO HA PERPETUADO UNA VISIN NO DEMASIADO POSITIVA Y ATRACTIVA 
DE ESTA MODALIDAD EDUCATIVA .O DEBE OLVIDARSE YA QUE VIENE A REFORZAR ESTA IDEA QUE LA 
,EY 'ENERAL DE %DUCACIN ,'%	 QUE REGUL NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO DURANTE MÕS DE 
VEINTE A¶OS GENER EN LA D£CADA DE LOS SETENTA UNA CLARA DIFERENCIA ENTRE EL "ACHILLERATO 
Y LA &ORMACIN 0ROFESIONAL REPRODUCIENDO EN EL ÕMBITO ESCOLAR LA DIVISIN EXISTENTE EN 
LA SOCIEDAD ENTRE EL MUNDO DEL ESTUDIO Y EL DEL TRABAJO 
%N  ESTE  CONTEXTO  SE  ESTABLECEN  DISTINTOS  SISTEMAS  DE  PROMOCIN  ACAD£MICA  PARA 
CADA RUTA DANDO LUGAR A LA CONFIGURACIN DE UNA DOBLE TITULACIN PARALELA 'RADUADO 
%SCOLAR#ERTIFICADO DE %SCOLARIDAD	 QUE DISCRIMINABA EL ACCESO AL "ACHILLERATO O A LA 
&ORMACIN 0ROFESIONAL RESPECTIVAMENTE FOMENTANDO CON ELLO LA PERCEPCIN DE LA EXISTEN
CIA DE ESTUDIOS DE PRESTIGIO VALORADOS EN EL ESPACIO ESCOLAR O SOCIAL Y OTRAS PROPUESTAS 
FORMATIVAS QUE POR SU INFERIOR VALORACIN SOCIAL SE CONSIDERABAN MÕS ADECUADAS PARA 
LOS GRUPOS SOCIALES DE UN MENOR STATUS SOCIAL ,AS CONSECUENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO 
DE ESTA DOBLE V¤A  SE HICIERON MANIFIESTAS DE UNA  FORMA PROGRESIVA NO SLO SOBRE  LAS 
ACTIVIDADES PROFESIONALES HACIA LAS QUE SE PROYECTABA A LOS ESTUDIANTES SINO TAMBI£N 
EN LA CONSTRUCCIN DE DETERMINADAS IMÕGENES ASOCIADAS A SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO 
ESCOLAR 4AL COMO DECLARAN 0E¶A #ALVO Y OTROS  	 i%STE HECHO GENER UNA VISIN DE 
LA &0 COMO CANAL DE LOS TORPES Y CIERTAMENTE EN MUCHOS CASOS ACAB RECLUTANDO A LOS QUE HAB¤AN 
TENIDO MAYORES DIFICULTADES PARA FINALIZAR LOS ESTUDIOS PRIMARIOSw %NTRE LOS ARGUMENTOS QUE 
SOSTIENEN ESTE HECHO Y PERMITEN COMPRENDER LA VISIN QUE EXISTE ACTUALMENTE ACERCA DE 
LA &ORMACIN 0ROFESIONAL CABE RESALTAR LOS SIGUIENTES LOS EFECTOS DE ESTAS RUTAS PARALELAS 
SE HICIERON FÕCILMENTE PERCEPTIBLES EN LAS EXPECTATIVAS QUE SOBRE S¤ MISMOS DESARROLLARON 
LOS ESTUDIANTES QUE CURSABAN LA &ORMACIN 0ROFESIONAL SE PERCIBEN EN LA CONSTRUCCIN 
DE UNA IDENTIDAD PROFESIONAL DIFERENCIAL POR PARTE DE LOS DOCENTES QUE IMPART¤AN DICHAS 
ENSE¶ANZAS SE APRECIA UNA VARIACIN EN LA PROYECCIN QUE LAS FAMILIAS REALIZABAN SOBRE EL 
FUTURO DE SUS HIJOS POR EL MERO HECHO DE NO HABER ELEGIDO LA V¤A ACAD£MICA O INCLUSO EN 
LOS PROPIOS CENTROS EN LOS QUE SE INSTALA LA CONFIGURACIN DE SUBCULTURAS ESCOLARES DIFE
   %N CIERTA MEDIDA SE PUEDEN SITUAR AQU¤ TAMBI£N LOS DEBATES EXISTENTES EN RELACIN A LA COMPRENSI
VIDAD VS DIVERSIFICACIN CURRICULAR Y LOS EFECTOS PERVERSOS QUE PUEDEN GENERAR TANTO UNA COMO OTRA OPCIN 
EN LOS ESTUDIANTES Y EN LAS PROYECCIONES QUE INTERIORIZAN £STOS ACERCA DE SUS POSIBILIDADES Y EXPECTATIVAS DE 
FUTURO 
 #ARMEN - &ERNÕNDEZ 'ARC¤A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RENCIADAS QUE LLEVAR¤AN A HABLAR DE CENTROS iACAD£MICOSw Y iPROFESIONALESw #ON ESTE 
SISTEMA COMO YA ALERTARON EN SUS REFLEXIONES MUCHOS AUTORES LA ESCUELA REPRODUCIR¤A 
DENTRO DE LAS AULAS MEDIANTE SUS DINÕMICAS Y PROCESOS SANCIONADORES LA CONSIDERACIN 
DE QUE EL TRABAJO DE TIPO INTELECTUAL O ABSTRACTO POSEE UN MAYOR PRESTIGIO Y REQUIERE DE 
UNA MAYOR CONSIDERACIN QUE EL TRABAJO MANUAL #ARABA¶A  7ILLIS  "LANCH 
 &ERNÕNDEZ %NGUITA  3ANCH¤S 	 "AJO ESTA  INTERPRETACIN SUBYACE TODO 
EL DEBATE ESTABLECIDO EN TORNO A LA EDUCACIN Y A TEMAS COMO LA IGUALDAD DE STATUS LA 
CLASE SOCIAL ETC .O OBSTANTE AL MARGEN DE ESTAS INTERPRETACIONES LA CONSECUENCIA MÕS 
INMEDIATA OBJETO DE ESTE TRABAJO QUE SE PRESENTA ES QUE TODO ELLO REPERCUTE SIMULTÕ
NEAMENTE EN LA IMAGEN SOCIAL QUE SE CONFIGURA ACERCA DE LA &ORMACIN 0ROFESIONAL Y EN 
LAS OPCIONES QUE ELIGEN LOS ESCOLARES UNA VEZ QUE £STOS HAN FINALIZADO SUS ESTUDIOS DE 
%NSE¶ANZA 3ECUNDARIA /BLIGATORIA %3/	 %STE HECHO NO RESULTA BALAD¤ PUES A SU VEZ 
GENERA CONSECUENCIAS LABORALES DE LARGO ALCANCE COMO PUEDEN SER EL NIVEL SALARIAL EL 
STATUS QUE ADQUIEREN CIERTAS OCUPACIONES LA VALORACIN QUE LA SOCIEDAD REALIZA SOBRE LA 
CAPACITACIN PROFESIONAL QUE RECIBEN LOS ALUMNOS QUE CURSAN LA &ORMACIN 0ROFESIONAL 
LOS CUELLOS DE BOTELLA QUE SE PRODUCEN EN DETERMINADOS ESTUDIOS LA CARENCIA DE PERSONAL 
CUALIFICADO EN SECTORES U OCUPACIONES ALTAMENTE DEMANDADOS POR EL MUNDO DEL TRABAJO 
ETC 
0ARA INTENTAR PALIAR ESTA SITUACIN EN LOS ¢LTIMOS A¶OS LAS REFORMAS EDUCATIVAS QUE 
SE HAN EMPRENDIDO EN %SPA¶A HAN TRATADO DE ESTABLECER COMO UNO DE SUS OBJETIVOS PRI
MORDIALES LA ASIGNACIN DEL RANGO DE ESTUDIO POSTSECUNDARIO DE CALIDAD A LA &ORMACIN 
0ROFESIONAL INTENTANDO ROMPER CON LA DINÕMICA DE INFERIORIDAD QUE £STA VEN¤A PADE
CIENDO #EDEFOP  0E¶A #ALVO Y OTROS 	 %LLO EXPLICA POR QU£ EL 0REÕMBULO DE 
LA ,EY /RGÕNICA DE /RDENACIN 'ENERAL DEL 3ISTEMA %DUCATIVO ,/'3%	 PROMULGADA 
EN  EN %SPA¶A RECOGE i,A LEY ACOMETE UNA REFORMA PROFUNDA DE LA &ORMACIN 0ROFESIONAL 
EN EL #AP¤TULO #UARTO DEL 4¤TULO 0RIMERO CONSCIENTE DE QUE SE TRATA DE UNO DE LOS PROBLEMAS DEL 
SISTEMA EDUCATIVO VIGENTE HASTA AHORA QUE PRECISAN DE UNA SOLUCIN MÕS PROFUNDA Y URGENTE Y 
DE QUE ES UN ÕMBITO DE LA MAYOR RELEVANCIA PARA EL FUTURO DE NUESTRO SISTEMA PRODUCTIVOw %N 
EFECTO LA MODIFICACIN DE LA &ORMACIN 0ROFESIONAL HA SIDO UNO DE LOS EJES PRINCIPALES 
DE LA REFORMA EDUCATIVA QUE SE HA EMPRENDIDO CON LA ,/'3% Y ES ADEMÕS UNA DE LAS 
MODIFICACIONES QUE HA RECIBIDO MÕS APOYO Y RECONOCIMIENTO 0ARA ALCANZAR ESTE OBJETIVO 
SE HAN ADOPTADO UNA SERIE DE MEDIDAS ESPEC¤FICAMENTE DISE¶ADAS PARA INCREMENTAR EL 
PRESTIGIO DE ESTA ETAPA EDUCATIVA 
  3E OPTA POR IGUALAR LA TITULACIN REQUERIDA PARA ACCEDER A LA &ORMACIN 0ROFESIONAL 
Y AL "ACHILLERATO
  3E REDISE¶A LA OFERTA FORMATIVA DE LA &ORMACIN 0ROFESIONAL INTENTANDO AJUSTARLA 
A LAS NECESIDADES REALES DEL MERCADO LABORAL
   $URANTE MUCHO TIEMPO ESTA DIFERENCIACIN SE HIZO PATENTE MEDIANTE UNA SEPARACIN F¤SICA ENTRE LOS 
)NSTITUTOS DE %NSE¶ANZA 3ECUNDARIA DESTINADOS A LOS ALUMNOS SELECCIONADOS POR SU £XITO EN LA ESCUELA Y LOS 
#ENTROS DE &ORMACIN 0ROFESIONAL CONSIDERADOS COMO EL LUGAR AL QUE ACUD¤AN AQU£LLOS QUE NO iSERV¤AN PARA 
ESTUDIARw 
   .OS REFERIMOS EN ESTE CASO A LA ,/'3% DADA LA PECULIAR SITUACIN DE LA ,EY /RGÕNICA DE #ALIDAD DE 
LA %DUCACIN ,/#%	 Y A LA ESPERA DE QUE LA APROBACIN DE LA ,EY /RGÕNICA DE %DUCACIN ,/%	 PERMITA 
EL DESARROLLO DE LOS DECRETOS DE CURR¤CULO Y NORMATIVA ESPEC¤FICA CONCRETA 

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%L PESO DEL SISTEMA EDUCATIVO SOBRE LAS EXPECTATIVAS ACAD£MICAS Y PROFESIONALES DE LOS ADOLESCENTES
 3E LIMITA EL N¢MERO DE PLAZAS QUE SE OFERTAN OBLIGANDO DE ESTE MODO A SELECCIONAR 
A LOS CANDIDATOS A ACCEDER A ELLA EN FUNCIN DE SU EXPEDIENTE ACAD£MICO
  3E ARTICULA UNA FORMACIN PRÕCTICA QUE PERMITE UN CONTACTO REAL CON EL ÕMBITO 
LABORAL  REFORZANDO  Y  AMPLIANDO  LOS  CONOCIMIENTOS  TERICOS  TRABAJADOS  EN  LOS 
MDULOS DE FORMACIN GENERAL CURSADOS
0OR TODO ELLO PODEMOS AFIRMAR QUE ALGUNAS DE LAS L¤NEAS DE CAMBIO DE LA REFORMA 
GENERADA A PARTIR DE  LA ,/'3% PARA  LA &ORMACIN 0ROFESIONAL HAN GIRADO PRINCI
PALMENTE EN TORNO A LA IDEA DE ELEVAR SU PRESTIGIO SOCIAL *UNTO CON ESTA IDEA OTRA DE 
LAS PRIORIDADES DE LA LEY SE VINCULA DIRECTAMENTE A LAS POSIBILIDADES QUE LA &ORMACIN 
0ROFESIONAL OFRECE PARA LA PTIMA INSERCIN LABORAL DE SUS TITULADOS #OMO SE MANTIENE 
DESDE DIFERENTES POSICIONES !LCAIDE #ALDERN  !MBROSIO  2ETUERTO DE LA 
4ORRE  :EDLER 	 YA QUE LA INESTABILIDAD DE LOS MERCADOS DE TRABAJO DESACONSEJA 
LA ELABORACIN DE RESPUESTAS CERRADAS Y ESTÕTICAS DE &ORMACIN 0ROFESIONAL EN EL DISE¶O 
INTERNO DE LOS NUEVOS #ICLOS &ORMATIVOS DE &ORMACIN 0ROFESIONAL SE ESTÕ TENIENDO MUY 
PRESENTE ESTA CIRCUNSTANCIA $E ELLO SE DEDUCE QUE  LOS APARATOS DE &ORMACIN 0ROFE
SIONAL PRETENDEN PERMANECER ALERTAS ANTE LAS DEMANDAS DE ACTUALIZACIN CONSTANTE DE 
LOS MERCADOS CERRANDO UNA ETAPA ANTERIOR EN LA QUE LOS ESFUERZOS DEL SISTEMA FORMAL 
SE CONCENTRARON SIMPLEMENTE EN SUBSISTIR CON LAS ESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES 
!S¤ POR EJEMPLO EN LAS £POCAS PRECEDENTES LAS ESPECIALIDADES IMPARTIDAS RESPOND¤AN A 
CRITERIOS TALES COMO LA REUBICACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS LA NO EXIGENCIA DE MATERIAL 
MUY COSTOSO LA TRADICIN EXISTENTE EN LOS CENTROS ETC 
#ON LA DOBLE PRETENSIN DE ROMPER CON ESTA DINÕMICA TRADICIONAL A LA VEZ QUE DAR 
UN RESPUESTA ADECUADA A LAS NECESIDADES SOCIALES LA NUEVA &ORMACIN 0ROFESIONAL SE 
PROPONE ESPEC¤FICAMENTE INCREMENTAR SU CAPACIDAD DE INSERCIN LABORAL 0ARA ELLO SE 
OPTA POR UNA ESTRUCTURA MODULAR Y DE CARÕCTER PRÕCTICO CON LO QUE SE PRESUME QUE AS¤ 
POSEERÕ UNAS MEJORES CONDICIONES PARA AJUSTARSE PTIMAMENTE A  LAS NECESIDADES DEL 
MERCADO LABORAL 0OR LO QUE RESPECTA A LA CAPACIDAD DE ACTUALIZACIN Y CAMBIO ESTÕ 
CIRCUNSTANCIA SIT¢A EN PRINCIPIO A LA V¤A PROFESIONAL EN UNA POSICIN PRIVILEGIADA RES
PECTO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PUES ESTOS ¢LTIMOS SIGUEN ESTANDO MUY VINCULADOS 
A  UNA  TRADICIN DISCIPLINAR  EMINENTEMENTE  TERICA  QUE  LES  HACER  SER MÕS  LENTOS  EN 
SU EVOLUCIN Y CAPACIDAD DE ADAPTACIN %STA CIRCUNSTANCIA SE APRECIA POR EJEMPLO 
EN LAS DIFICULTADES QUE SE EXPERIMENTAN DENTRO DE LA INSTITUCIN UNIVERSITARIA PARA LA 
INCORPORACIN DE NUEVAS TITULACIONES VINCULADAS A CAMPOS PROFESIONALES EMERGENTES 
4ODO ELLO PUEDE SER PRECISAMENTE UNA DE LAS CAUSAS QUE EXPLIQU£ POR QU£ A IGUALDAD 
DE CONDICIONES Y SEG¢N EN QU£ ÕMBITOS LOS EMPRESARIOS EMPIECEN A MOSTRAR SU PREFE
RENCIA POR TITULADOS CON ESTUDIOS DE &ORMACIN 0ROFESIONAL ANTES QUE POR DIPLOMADOS 
   %STA ¢LTIMA ESTRATEGIA PERMITE UNA MEJOR CONEXIN DE LA TEOR¤A Y DE LA PRÕCTICA 0E¶A #ALVO Y OTROS 
 	 %STA FORMACIN ESPEC¤FICA DE CALIDAD PERMITE QUE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN ESTE PERIODO DE 
PRÕCTICAS SE BENEFICIEN DE LA PRESENCIA Y DE LA APORTACIN DE LOS ESTUDIANTES QUE RECIBEN #ON ESTA MEDIDA 
SE POSIBILITA ADEMÕS QUE DISPONGAN DE INFORMACIN DE PRIMERA MANO ACERCA DE LA FORMACIN QUE £STOS HAN 
RECIBIDO FAVORECIENDO CON ELLO QUE EL SISTEMA EMPRESARIAL CONOZCA EL CAPITAL HUMANO DE QUE DISPONE 
   ! PESAR DE LA MAYOR FACILIDAD DE INCORPORACIN DE CAMBIOS QUE OFRECEN LOS MDULOS POR SU FLEXIBILIDAD 
TAMPOCO FALTAN VOCES CR¤TICAS QUE LLAMAN A LA PRUDENCIA EN LA VALORACIN DE LAS VENTAJAS OFRECIDAS POR DICHA 
ESTRUCTURA MODULAR :EDLER 	
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O  LICENCIADOS  UNIVERSITARIOS  HECHO  QUE  PAREC¤A  ALTAMENTE  IMPROBABLE  HACE  ALGUNAS 
D£CADAS 4ECHLER  'ARC¤A 'ARRIDO 	 %N TODO CASO DEBE TOMARSE EN CONSIDE
RACIN QUE OTRA DE LAS RAZONES QUE JUSTIFICA LA DEMANDA DE ESTOS TITULADOS PUDIERA SER LA 
DEMANDA DE FORMACIN PARA SECTORES OCUPACIONALES QUE NO HAB¤AN SIDO CUBIERTOS HASTA 
EL MOMENTO POR LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS REGLADAS Y CON CARÕCTER OFICIAL DENTRO DE LA 
5NIVERSIDAD i,OS %STADOS -IEMBROS ;DE LA 5NIN= YA HAN SE¶ALADO LA ESCASEZ DE TRABAJADORES 
EN PROFESIONES T£CNICAS Y ARTESANALES ,A NECESIDAD DE PROPORCIONAR FORMACIN EN ESAS CAPACIDADES 
x	w #EDEFOP  	
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Diseño y objetivos de la investigación
%L 'RUPO !3/#%$ 'RUPO DE !NÕLISIS 3OCIOLGICO Y #ULTURAL DE LOS 0ROCESOS %SCO
LARES Y %DUCATIVOS	 CONSTITUIDO POR VARIOS PROFESORES DEL $EPARTAMENTO DE #IENCIAS DE 
LA %DUCACIN DE LA 5NIVERSIDAD DE /VIEDO LLEVA ALG¢N TIEMPO TRABAJANDO EN EL ESTUDIO 
DE LAS EXPECTATIVAS ACAD£MICAS Y PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES QUE ESTÕN FINALIZANDO 
EL PERIODO DE SU ESCOLARIDAD OBLIGATORIA  DE LA %3/	 %L OBJETO PRIMORDIAL DE ESTA 
LABOR INVESTIGADORA ES DOBLE 
 $ETERMINAR  LAS PREFERENCIAS DE  LOS  ALUMNOS  CONOCER  SI  £STOS DISPONEN DE UN 
PROYECTO DE FUTURO ACAD£MICO Y LABORAL
 #ONOCER LAS POSIBILIDADES Y LAS NECESIDADES DETECTADAS EN LOS PROCESOS DE ORIEN
TACIN PROFESIONAL QUE SE DESARROLLAN DENTRO DE LA INSTITUCIN ESCOLAR 
5NA VEZ SITUADOS LOS DOS GRANDES OBJETIVOS DE NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIN 
ES POSIBLE OPERATIVIZAR MÕS CONCRETAMENTE EL OBJETIVO ESPEC¤FICO DEL TRABAJO QUE AHORA 
PRESENTAMOS %N ESTE CASO LA HIPTESIS DE INVESTIGACIN SERÕ COMPROBAR SI LAS PREFEREN
CIAS ACAD£MICAS DE LOS ALUMNOS DE  DE LA %3/ SIGUEN ESTANDO CONDICIONADAS POR 
LA TRADICIN DEL MODELO EDUCATIVO i4£CNICO n %SCOLARw DONDE SE POTENCIA DE UN MODO 
DIRECTO O INDIRECTO LA RUTA ACAD£MICA O SI POR EL CONTRARIO LAS REFORMAS EDUCATIVAS INI
CIADAS A PARTIR DE LA ,/'3% HAN CONSEGUIDO QUE LAS EXPECTATIVAS DE ESTOS ALUMNOS SE 
DECANTEN HACIA LA V¤A PROFESIONAL 0ARALELAMENTE TAMBI£N SERÕ NECESARIO ANALIZAR EL PAPEL 
   %N EL CURSO  SE INICI LA REALIZACIN DE UN PROYECTO 3%# n 	 DIRIGIDO POR EL DIRECTOR 
DEL GRUPO !3/#%$ EL 0ROFESOR $ 4EFILO 2ODR¤GUEZ .EIRA Y FINANCIADO POR EL -INISTERIO DE #IENCIA Y 4EC
NOLOG¤A EN SU CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA FINANCIACIN DE PROYECTOS DE )$ EN EL MARCO DEL 0LAN .ACIONAL 
DE )NVESTIGACIN #IENT¤FICA $ESARROLLO E )NNOVACIN 4ECNOLGICA  n 
   %N UNA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO EN EL QUE SE ENMARCA ESTE TRABAJO SE HA PROCEDIDO A LA ELABORACIN 
Y EL DISE¶O DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIN SOCIOEDUCATIVA Y LABORAL EN BASE A LA OFERTA DE UNA INFORMACIN 
EXHAUSTIVA Y REAL DE LOS ESCENARIOS DE FORMACIN Y DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD ACTUAL ACORDE CON LAS CARACTER¤S
TICAS DEL ALUMNADO DEL ¢LTIMO TRAMO DE LA %3/ Y EN EL QUE SE IMPLIQUE A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA %L 
PROGRAMA SERÕ EDITADO PRXIMAMENTE EN FORMA DE DOS CUADERNILLOS UNO DIRIGIDO A LOS ALUMNOS Y OTRO A LOS 
TUTORES ,A FINALIDAD DE DICHOS CUADERNILLOS ES MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LAS CARACTER¤STICAS QUE CONFIGURAN 
EL ESCENARIO DEL TRABAJO Y DE LA FORMACIN ACTUAL AS¤ COMO QUE ELLO CONTRIBUYA A UNA TOMA DE DECISIONES ACA
D£MICAS Y PROFESIONALES RACIONAL Y FUNDAMENTADA

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%L PESO DEL SISTEMA EDUCATIVO SOBRE LAS EXPECTATIVAS ACAD£MICAS Y PROFESIONALES DE LOS ADOLESCENTES
QUE EN ESTE CONTEXTO EJERCEN ALGUNAS VARIABLES INDIVIDUALES SIGNIFICATIVAS TALES COMO EL 
RENDIMIENTO ACAD£MICO EL HÕBITO DE ESTUDIO O EL HORIZONTE EDUCATIVO FAMILIAR 
3.2. Instrumento de recogida de información
0ARA ALCANZAR  LAS METAS PROPUESTAS SE DISE¶ UN CUESTIONARIO QUE  FUE ELABORADO 
REVISADO  Y  APLICADO  PERSONALMENTE  POR  LOS  MIEMBROS  DEL  EQUIPO  EN  UNA  MUESTRA 
REPRESENTATIVA DE ALUMNADO QUE SE ENCONTRABA CURSANDO  DE LA %3/ EN CENTROS DE LA 
#OMUNIDAD !UTNOMA DEL 0RINCIPADO DE !STURIAS %STA APLICACIN EXIGI REALIZAR UN 
CONTACTO PREVIO CON LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS Y CON LOS MIEMBROS DE LOS %QUIPOS DE 
/RIENTACIN PARA CONCERTAR LA FECHA MÕS ADECUADA PARA SU REALIZACIN AS¤ COMO PARA 
EXPLICAR LOS OBJETIVOS Y CARACTER¤STICAS DEL ESTUDIO A REALIZAR 0ARA LOGRAR UNA BUENA MOTI
VACIN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES SE INSISTI DE UNA MANERA ESPECIAL EN LA IMPORTANCIA 
DE LA SINCERIDAD EN SU RESPUESTA STA SE FAVORECI GARANTIZANDO QUE LOS RESULTADOS DE 
LOS CUESTIONARIOS SER¤AN ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIALES Y NO TENDR¤AN REPERCUSIN ALGUNA 
SOBRE SUS CALIFICACIONES ESCOLARES
%L CUESTIONARIO DISE¶ADO CONSTA DE UN TOTAL DE  ¤TEMS QUE PRETENDEN PROPORCIO
NAR UNA INFORMACIN AMPLIA SOBRE LAS IMÕGENES O PERCEPCIONES QUE LOS ALUMNOS HAN 
DESARROLLADO ACERCA DEL TRABAJO Y DE LAS DISTINTAS POSIBILIDADES FORMATIVAS QUE TIENEN A 
SU DISPOSICIN EN EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL Y NO FORMAL #ON EL PROPSITO DE OBTENER 
UNA INFORMACIN LO MÕS AMPLIA POSIBLE EN SU DISE¶O SE COMBINARON PREGUNTAS DE TIPO 
ABIERTO Y CERRADO ,AS VARIABLES DE ESTUDIO CONTEMPLADAS EN EL MISMO SE PUEDEN AGRU
PAR EN CUATRO AMPLIAS DIMENSIONES QUE ABORDAN EL TEMA ANALIZADO EN LA INVESTIGACIN 
0ARA FACILITAR LA COMPRENSIN DE LAS VARIABLES QUE COMPONEN EL CUESTIONARIO PASAMOS A 
OPERATIVIZAR LOS DIFERENTES BLOQUES DE LOS QUE £STAS SE DERIVAN 
 $ATOS SOCIODEMOGRÕFICOS DE LA MUESTRA SEXO EDAD LUGAR Y PA¤S DE NACIMIENTO 
ESTADO CIVIL PADREMADRE N¢MERO DE HERMANOS  LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELLOS 
NIVEL DE ESTUDIOS PROFESIN Y SITUACIN LABORAL DEL PADREMADRE INGRESOS EN LA 
ECONOM¤A FAMILIAR ETC
  )MPRESIN SOBRE LA MARCHA DEL CURSO Y EXPECTATIVAS ACAD£MICAS TRAYECTORIA DEL 
CURSO FRECUENCIA DE ESTUDIO ESTUDIOS QUE SE DESEAR¤A TERMINAR ESTUDIOS QUE SE 
CREE QUE SE TERMINARÕN APROBADO DE LA %3/ DECISIN EN CASO DE NO SUPERAR LA 
%3/ OPCIN DE ESTUDIOS DESPU£S DE LA %3/
  %XPECTATIVAS LABORALES PARA EL FUTURO PERSPECTIVA SOBRE EL PARO PERSPECTIVA SOBRE 
EL TIEMPO QUE TRANSCURRIRÕ ANTES DE ENCONTRAR UN EMPLEO ASPECTOS MÕS VALORADOS 
DEL TRABAJO CREENCIA SOBRE EL EMPLEO FUTURO ASPECTOS QUE HACEN NECESARIO UN TRA
BAJO ATRIBUCIONES DEL ALUMNADO SOBRE LOS ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA B¢SQUEDA 
DE EMPLEO PREFERENCIAS Y RECHAZOS PROFESIONALES ETC
 #ONOCIMIENTO  Y  EXPECTATIVAS  DE  FORMACINEMPLEO  EN  DISTINTAS  OCUPACIONES 
CONOCIMIENTO DE LUGARES PARA APRENDER UN OFICIO EXISTENCIA DE BECAS ETC
,OS  ANÕLISIS  ESTAD¤STICOS  SE  HAN  REALIZADO  PRINCIPALMENTE  CON  EL  PROGRAMA  3033 
 .O OBSTANTE CON LOS ¤TEMS DE TIPO ABIERTO HA SIDO NECESARIO REALIZAR UN TAREA DE 
CATEGORIZACIN PREVIA
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3.3. Muestra
,A MUESTRA PARTICIPANTE LA FORMAN UN TOTAL DE  ALUMNOS Y ALUMNAS DEL ¢LTIMO 
CURSO DE %DUCACIN 3ECUNDARIA /BLIGATORIA EDADES COMPRENDIDAS ENTRE  A¶OS	 
PROCEDENTES DE DISTINTOS TIPOS DE CENTRO Y ÕMBITOS GEOGRÕFICOS DE !STURIAS ,OS CRITERIOS 
QUE SE SIGUIERON PARA ELABORAR LA MUESTRA FUERON TANTO ESTAD¤STICOS COMO ESTRAT£GICOS %RA 
PRECISO POR UN LADO RESPETAR LA PROPORCIONALIDAD DE LA DENSIDAD ESCOLAR DE CADA ZONA 
Y POR OTRO QUE DETERMINADAS ZONAS RURALES FUESEN ESTUDIADAS DE FORMA REPRESENTATIVA 
POR S¤ MISMAS 3E TUVIERON EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS MUESTRALES ZONAS GEOGRÕ
FICAS TITULARIDAD DE CENTROS P¢BLICA CONCERTADA Y PRIVADA	 COMARCAS ESCOLARES EN QUE 
LA #ONSEJER¤A DE %DUCACIN TIENE DIVIDIDA LA REGIN RELACIN RURAL Y URBANO Y DENSIDAD 
ESCOLAR 3OBRE ESTOS CRITERIOS ESTAD¤STICOS SE PRODUJO LA AFIJACIN DE CUOTAS Y A PARTIR DE 
ELLO SE REFORZ LA REPRESENTACIN DE ALGUNAS ÕREAS RURALES PARA PODER SER ESTUDIADAS CON 
VERDADERA REPRESENTATIVIDAD
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'£NERO 6ARONES -UJERES 
4ITULARIDAD DEL CENTRO
0¢BLICO 
0RIVADA 
#ONCERTADA 
(ÕBITAT 5RBANO 2URAL 
2ESUMIDAMENTE  PODEMOS DESTACAR  QUE  EL   DE  LOS  ENCUESTADOS  	  ERAN 
VARONES Y EL  	 MUJERES %L  	 ESTUDIABAN EN LA ENSE¶ANZA P¢BLICA 
EL  	 EN LA PRIVADA CONCERTADA Y EL  	 EN LA PRIVADA NO SUBVENCIONADA 
0OR TODO ELLO ES POSIBLE AFIRMAR QUE LA REPRESENTACIN ESTÕ MUY EQUILIBRADA EN RELACIN 
CON LA REPRESENTACIN REAL DE CADA SECTOR 6ER 4ABLA 	
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS
.OS  SITUAMOS  EN  PRIMER  LUGAR  EN  EL  ESTUDIO  DE  LAS  PREFERENCIAS  O  PROYECTOS  DE 
FUTURO A LARGO PLAZO QUE POSEEN LOS ALUMNOS QUE FORMABAN PARTE DEL ESTUDIO #OMO 
PUEDE APRECIARSE EN LA 4ABLA  EXISTEN VARIACIONES IMPORTANTES ENTRE EL DESEO DE NIVEL 
DE ESTUDIOS QUE ESTOS ALUMNOS QUERR¤AN TERMINAR Y EL NIVEL QUE FINALMENTE CREEN QUE 
TERMINARÕN -ÕS ALLÕ DEL HECHO DE QUE ESTA EXPECTATIVA PUEDA CUMPLIRSE O NO FINALMENTE 
RESULTA INTERESANTE PROFUNDIZAR EN ESTA INFORMACIN PARA CONOCER EL GRADO DE OPTIMISMO 
O PESIMISMO ACAD£MICO QUE LOS ESTUDIANTES MANIFIESTAN A ESTA EDAD !SIMISMO DE UNA 
MANERA INDIRECTA ESTA PREGUNTA PUEDE PROYECTAR LA PERCEPCIN SOBRE LA FACILIDAD O DIFI
CULTAD QUE LOS ESTUDIANTES ATRIBUYEN A LOS DIVERSOS NIVELES Y MODALIDADES EDUCATIVAS 
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%L PESO DEL SISTEMA EDUCATIVO SOBRE LAS EXPECTATIVAS ACAD£MICAS Y PROFESIONALES DE LOS ADOLESCENTES
AS¤ COMO LA ESTIMACIN QUE REALIZAN DE SU CAPACIDAD PERSONAL PARA AFRONTARLOS ES DECIR 
SU AUTOCONCEPTO EN RELACIN A LOS ESTUDIOS 
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,OS RESULTADOS PERMITEN CONCLUIR QUE EXISTEN DESEQUILIBRIOS MANIFIESTOS ENTRE  LOS 
DISTINTOS  NIVELES  EDUCATIVOS -IENTRAS  EL   DE  LOS  ESTUDIANTES DESEAR¤AN  TERMINAR 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE NIVEL MEDIO O SUPERIOR	 LA CIFRA ES SENSIBLEMENTE MÕS BAJA 
CUANDO NOS REFERIMOS A LA &ORMACIN 0ROFESIONAL  &ORMACIN 0ROFESIONAL DE 'RADO 
-EDIO  Y   "ACHILLERATO  O  &ORMACIN 0ROFESIONAL  DE 'RADO  3UPERIOR	  3E  PUEDE 
AFIRMAR EN CONSECUENCIA QUE EXISTE UN DESEO EXPRESO Y UNA INCLINACIN COLECTIVA HACIA 
LOS ESTUDIOS DE TIPO UNIVERSITARIO TENDENCIA QUE ENCAJA CON LA TRAYECTORIA DE UN MODELO 
i4£CNICO n %SCOLARw COMO EL ESPA¶OL 3IN EMBARGO SI COMPARAMOS EL DESEO EXPL¤CITO 
CON LA EXPECTATIVA DE RESULTADO O LOGRO APRECIAREMOS QUE LA CIFRA DE LOS QUE CREEN QUE 
FINALMENTE TERMINARÕN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DESCIENDE EN  PUNTOS CIRCUNSTANCIA QUE 
NO SE PRODUCE EN NINGUNO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS RESTANTES 0ARECE POR LO TANTO QUE 
RAZONES DE DIVERSO TIPO REBAJAN DE FORMA EVIDENTE EL DESEO INICIAL DE CURSAR ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS MANIFESTADO POR LOS ADOLESCENTES 
$EBE RESALTARSE QUE ESTUDIOS EMP¤RICOS ESPEC¤FICOS &IGUERA $ORIO Y #ORNER 	 
HAN MOSTRADO  LA  EXISTENCIA DE  AL MENOS DOS  FACTORES  PRINCIPALES  QUE DETERMINAN  LA 
TRANSICIN HACIA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y EL LOGRO DE UNOS RESULTADOS ACAD£MICOS 
ADECUADOS EL RENDIMIENTO ACAD£MICO PREVIO Y LAS VARIABLES FAMILIARES 0OR ESTA RAZN 
PARECE CONVENIENTE ANALIZAR ESTE DESCENSO EN LA EXPECTATIVA DE LOGRO DE ESTUDIOS UNI
VERSITARIOS BAJO EL PRISMA DE ESTAS DOS VARIABLES PARA PODER DE ESTE MODO INTERPRETAR EL 
PODER EXPLICATIVO QUE AMBAS VARIABLES POSEEN EN LA MUESTRA DE NUESTRA INVESTIGACIN 
%N LA 4ABLA  SINTETIZAMOS LOS DATOS MÕS RELEVANTES QUE RELACIONAN EL RENDIMIENTO 
ACAD£MICO DE LOS ESTUDIANTES CON LA EXPECTATIVA DE CURSAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS YA 
   ,A INFORMACIN ACERCA DEL PESIMISMOOPTIMISMO SE COMPLEMENTA EN EL CUESTIONARIO CON UN DIFERENCIAL 
SEMÕNTICO QUE OBLIGABA A LOS ALUMNOS A SITUARSE EN DOS CATEGOR¤AS OPUESTAS RELACIONADAS CON LA PERCEPCIN 
GLOBAL ACERCA DE SU  FUTURO %STE  ¤TEM ESTÕ PROPORCIONANDO  TAMBI£N UNA  INFORMACIN DE ENORME  INTER£S Y 
RIQUEZA QUE SERÕ OBJETO DE OTRO ART¤CULO
 #ARMEN - &ERNÕNDEZ 'ARC¤A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QUE  COMO HEMOS  VISTO  CONSTITUYEN  EL  RANGO DE  ESTUDIOS  QUE  PRESENTA  UN  NIVEL  DE 
DIVERGENCIA MÕS ALTO ENTRE EL DESEO DE SER CURSADOS Y LA EXPECTATIVA FINAL DE CREER PODER 
LLEGAR A CURSARLOS
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.¢MERO DE SUSPENSOS EN LA ¢LTIMA EVALUACIN
.INGUNO 5NO $OS 4RES #UATRO -ÕS CUATRO .3.#
%STUDIOS  5NIVERSITA
RIOS -EDIOS
      
%STUDIOS  5NIVERSITA
RIOS 3UPERIORES
      
3IENDO  LAS  DIFERENCIAS  ESTAD¤STICAS  SIGNIFICATIVAS  #OEFICIENTE  DE  #ONTINGENCIA   
 P 	 SE CONSTATA QUE TANTO EN EL CASO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE CICLO 
CORTO COMO EN LOS DE CICLO LARGO A MEDIDA QUE DISMINUYE EL N¢MERO DE ASIGNATURAS 
SUSPENSAS ES DECIR A MEDIDA QUE AUMENTA EL  RENDIMIENTO ACAD£MICO SE OBSERVA  LA 
PRESENCIA DE UN MAYOR OPTIMISMO EN RELACIN AL TIPO DE ESTUDIOS QUE LOS ALUMNOS CREEN 
QUE TERMINARÕN !S¤ DEL CONJUNTO DE ALUMNOS QUE NO HAN TENIDO NING¢N SUSPENSO EN 
LA ¢LTIMA EVALUACIN EL  CREEN QUE TERMINARÕN %STUDIOS 5NIVERSITARIOS -EDIOS O EL 
 %STUDIOS 5NIVERSITARIOS 3UPERIORES MIENTRAS QUE AQU£LLOS QUE HAN TENIDO MÕS 
DE CUATRO SUSPENSOS MANTIENEN RESPUESTAS DE SLO EL  EN EL CASO DE LOS %STUDIOS 
5NIVERSITARIOS -EDIOS Y DEL  EN LOS %STUDIOS 5NIVERSITARIOS 3UPERIORES 6ER 4ABLA 
	 #ONFIRMAMOS POR  LO  TANTO QUE  LA VARIABLE  INDIVIDUAL DEL  RENDIMIENTO ACAD£MICO 
POSEE UNA RELEVANCIA NOTABLE PARA LA EXPECTATIVA ACAD£MICA POSTERIOR REFLEJANDO DE UN 
MODO IMPL¤CITO UNA TENDENCIA BASTANTE PREVISIBLE DENTRO DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO 
LA V¤A ACAD£MICA REPRESENTADA POR LA 5NIVERSIDAD RESPONDE POR LO GENERAL A UN PERFIL 
DE ESTUDIANTE QUE HA OBTENIDO BUENOS RESULTADOS ACAD£MICOS QUE HA ALCANZADO EL £XITO 
EN SU TRAYECTORIA ESCOLAR PREVIA 0OR EL CONTRARIO AQUELLOS ESTUDIANTES QUE ESTÕN EXPERI
MENTANDO DIFICULTADES PARA COMPLETAR SUS ESTUDIOS MANIFIESTAN UNA MAYOR INSEGURIDAD 
QUE SE HACE PATENTE EN EL DESCENSO EN LA EXPECTATIVA DE SU LOGRO ACAD£MICO 
$ESEAR¤AMOS  RESALTAR  POR  LA  RELEVANCIA  QUE  PUEDE  TENER  PARA  LA  ORGANIZACIN  DE 
PROCESOS DE ORIENTACIN ADECUADOS  LA  IMPORTANCIA DE ESTAS VARIABLES QUE CONFORMAN 
EL AUTOCONCEPTO DE LOS ESTUDIANTES Y QUE SE COMPLEMENTAN CON EL TIPO DE ATRIBUCIN 
CAUSAL QUE £STOS REALIZAN PARA EXPLICAR SU £XITO O FRACASO "ROC #AVERO 	 %N ESTE 
SENTIDO SE PUEDE AFIRMAR QUE A PESAR DE QUE EXISTE UN HÕBITO DE ESTUDIO ESCASO EN UN 
N¢MERO IMPORTANTE DE ESTUDIANTES SIN EMBARGO EN CIERTA MEDIDA S¤ PERCIBEN QUE ESTE 
ESFUERZO PERSONAL ATRIBUCIN CAUSAL INTERNA	 TIENE CIERTA INFLUENCIA EN LAS POSIBILIDADES 
DE £XITO !S¤ LO CONFIRMA EL HECHO DE QUE AUN CUANDO COMO SE HA DICHO UN N¢MERO NO 
DESPRECIABLE DE ALUMNOS CARECEN DE UN HÕBITO DE TRABAJO Y ESTUDIO CONSTANTE 6ER 4ABLA 
	 SE OBSERVA UNA CORRELACIN ESTAD¤STICAMENTE SIGNIFICATIVA #OEFICIENTE DE #ONTINGEN
CIA  P 	 ENTRE EL HÕBITO O FRECUENCIA DE ESTUDIO Y EL TIPO DE ESTUDIO QUE LOS 

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%L PESO DEL SISTEMA EDUCATIVO SOBRE LAS EXPECTATIVAS ACAD£MICAS Y PROFESIONALES DE LOS ADOLESCENTES
ALUMNOS CREEN QUE FINALIZARÕN %N CONSECUENCIA EL GRUPO DE ALUMNOS QUE MANTIENEN QUE 
ESTUDIAN TODOS LOS D¤AS 	 SE MUESTRA MÕS OPTIMISTA QUE LA COHORTE QUE ESTUDIA ALG¢N D¤A 
POR SEMANA 	 EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS 	 O NUNCA O CASI NUNCA 	 
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!LG¢N D¤A POR SEMANA  
!LG¢N D¤A AL MES  
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5NA VEZ SITUADA ESTA PROYECCIN DE FUTUTO A LARGO PLAZO LAS EXPECTATIVAS E IMÕGENES 
QUE HAN DESARROLLADO SOBRE LOS DIVERSOS NIVELES SE CONCRETA EL ANÕLISIS EN LA TOMA DE 
DECISIONES MÕS INMEDIATA 0ARA ELLO SE REALIZA LA SIGUIENTE PREGUNTA DIRECTA i!L FINALIZAR 
LA %3/ zQU£ ESTUDIARÕSw CON EL OBJETIVO DE OBTENER INFORMACIN DE PRIMERA MANO ACERCA 
DEL N¢MERO DE ESTUDIANTES QUE FINALMENTE OPTARÕN POR LA V¤A ACAD£MICA Y EL N¢MERO DE 
LOS QUE POR EL CONTRARIO SE INCLINARÕN EN SU ELECCIN POR LA V¤A PROFESIONAL 
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/TROS  
. 
,OS DATOS ARROJAN RESULTADOS MUY SUGERENTES 6ER 4ABLA 	 EL  DE LOS ESTUDIANTES 
MANTIENEN QUE ESTUDIARÕN "ACHILLERATO AL FINALIZAR LA %3/ MIENTRAS SOLAMENTE UN  
TIENEN CLARO QUE ESTUDIARÕN &ORMACIN 0ROFESIONAL 0OR LO TANTO SE PUEDE AFIRMAR QUE 
LOS ADOLESCENTES ASTURIANOS TIENEN EN MUCHA MAYOR MEDIDA A¢N QUE EL CONJUNTO DE LOS 
ALUMNOS ESPA¶OLES UNA PREFERENCIA MUY CLARA POR LA V¤A ACAD£MICA QUE LES CONDUCIRÕ 
SI AS¤ LO DESEAN HACIA LA 5NIVERSIDAD LA CIFRA DE LA ELECCIN DE LA V¤A PROFESIONAL ES PARA 
EL CONJUNTO DEL %STADO ESPA¶OL DE  COMO RECOGE LA 4ABLA 	 .O MENOS INTERESANTE 
RESULTA QUE EL  DE ESTUDIANTES SE ENCUENTREN INDECISOS Y QUE EL  DE ELLOS SE 
 #ARMEN - &ERNÕNDEZ 'ARC¤A - 0AULINA 6I¶UELA (ERNÕNDEZ *OS£ 6ICENTE 0E¶A #ALVO Y 3USANA -OLINA -ART¤N
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DECIDAN POR EL "ACHILLERATO AUN CUANDO CREEN QUE FINALMENTE NO CURSARÕN %STUDIOS 5NI
VERSITARIOS 6ER 4ABLA 	 %STOS DOS ¢LTIMOS FENMENOS SON ESPECIALMENTE PREOCUPANTES 
Y SIGNIFICATIVOS SOBRE TODO SI SE TIENE EN CUENTA QUE DE UNA MANERA INTENCIONADA LOS 
CUESTIONARIOS FUERON APLICADOS EN EL ¢LTIMO TRIMESTRE MAYO	 BUSCANDO QUE EL MOMENTO 
FUERA LO MÕS CERCANO POSIBLE A LA TOMA DE DECISIONES ACAD£MICAS %STE HECHO REVELA QUE 
DURANTE TODA LA %3/ NO HAN CONSEGUIDO ESTABILIZAR LAS EXPECTATIVAS DE LOS RESULTADOS 
QUE PUEDEN O PREV£N OBTENER POR CADA UNA DE LAS DOS V¤AS 3IGNIFICA IGUALMENTE QUE 
PARA UNA PROPORCIN IMPORTANTE DE LOS ESCOLARES NI EL RENDIMIENTO ESCOLAR NI EL PROCESO 
DE ORIENTACIN LABORAL HAN CONSEGUIDO QUE DESARROLLEN INTERESES ESTABLES HACIA UNA TRA
YECTORIA ACAD£MICA O ESCOLAR 4ODO ELLO NOS PERMITE ESTAR EN DISPOSICIN DE RESE¶AR QUE 
EN UN MOMENTO CLAVE PARA SU FUTURO COMO ES ESTE PRIMER TRAMO DE TRANSICIN ALGUNOS 
DE LOS ESTUDIANTES A¢N NO TIENEN CLARO LOS ESTUDIOS QUE REALIZARÕN EN EL CURSO ACAD£MICO 
SIGUIENTE %STA SITUACIN NOS OBLIGA A INSISTIR UNA VEZ MÕS EN LA IMPORTANTE LABOR DE LOS 
$EPARTAMENTOS DE /RIENTACIN PARA ARTICULAR PROCESOS QUE AYUDEN A DEFINIR ESTAS ELEC
CIONES Y A REDUCIR LA INCERTIDUMBRE E INSEGURIDAD QUE LA FALTA DE UN PROYECTO DE FUTURO 
CLARAMENTE PERFILADO PUEDE GENERAR EN LOS ESTUDIANTES
0ARECE INTERESANTE COMENTAR QUE LA VARIABLE ZONA DE RESIDENCIA RURALURBANA	 NO 
TIENE  UNA  INCIDENCIA  SIGNIFICATIVA  EN  EL  CASO  DE  LA  ELECCIN  ACAD£MICA MANIFESTADA 
PUESTO QUE NO  SE APRECIA UNA  CONCENTRACIN DE  LA  RUTA PROFESIONAL  EN DETERMINADAS 
ZONAS GEOGRÕFICAS QUEDANDO OTRAS MÕS ESPEC¤FICAMENTE DEDICADAS A LA V¤A ACAD£MICA 
#OEFICIENTE DE #ONTINGENCIA   P	 3IN EMBARGO S¤ SE OBSERVA QUE LOS ESTU
DIOS DE AMBOS PROGENITORES CONDICIONAN DE MANERA IMPORTANTE LOS RESULTADOS SE TRATA 
DEL FACTOR QUE ANTERIORMENTE HEMOS DENOMINADO COMO iHORIZONTE EDUCATIVO FAMILIARw	 
,AS DIFERENCIAS ESTAD¤STICAS CONSTATADAS APOYAN ESTOS DATOS DE UN MODO CLARO  TANTO 
PARA EL NIVEL DE ESTUDIOS DEL PADRE #OEFICIENTE DE #ONTINGENCIA   P	 COMO 
PARA EL NIVEL DE ESTUDIOS DE LA MADRE #OEFICIENTE DE #ONTINGENCIA   P 	 
$E ELLO SE DEDUCE QUE CUANTO MAYOR ES EL NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS PADRES 6ER 4ABLA 	 
MAYOR ES LA ELECCIN DE LA V¤A ACAD£MICA .O RESULTA ENTONCES EXTRA¶O QUE TAN SLO EL 
 DE LOS ALUMNOS CUYOS PADRES POSEEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O QUE EL  DE LOS 
HIJOS DE MADRES CON TITULACIONES UNIVERSITARIAS SUPERIORES HAYAN DECIDIDO CURSAR #ICLOS 
&ORMATIVOS DE &ORMACIN 0ROFESIONAL EL PRXIMO A¶O ACAD£MICO 3E PUEDE CONCLUIR EN 
SUMA QUE ESTA VARIABLE JUNTO CON OTRAS QUE CONSTITUYEN EL CAPITAL CULTURAL DE SUS FAMI
LIAS DETERMINA DE UN MODO INDIRECTO PERO IMPORTANTE LA ELECCIN REALIZADA .O CABE 
DESPRECIAR EN ESTE SENTIDO LOS COMENTARIOS QUE HEMOS REALIZADO ANTERIORMENTE ACERCA 
DE LA VALORACIN Y LA IMAGEN DESARROLLADA ACERCA DE LA &ORMACIN 0ROFESIONAL Y SU STATUS 
EN LOS MODELOS i4£CNICO n %SCOLARESw 
   3E MANTIENE LA MISMA TENDENCIA CUANDO SE ESTUDIA LA RELACIN ENTRE LA OPCIN &ORMACIN 0ROFESIO
NAL"ACHILLERATO Y LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DESEMPE¶ADA POR SUS PADRES #OEFICIENTE DE #ONTINGENCIA  
P	

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 	
%L PESO DEL SISTEMA EDUCATIVO SOBRE LAS EXPECTATIVAS ACAD£MICAS Y PROFESIONALES DE LOS ADOLESCENTES
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%STUDIOS 
0ADRE
.3.#    
0RIMARIOS INCOMPLETOS    
0RIMARIOS     
&ORMACIN 0ROFESIONAL  'RADO    
"ACHILLERATO    
5NIVERSITARIOS -EDIOS    
5NIVERSITARIOS 3UPERIORES    
%STUDIOS 
-ADRE
.3.#    
0RIMARIOS INCOMPLETOS    
0RIMARIOS     
&ORMACIN 0ROFESIONAL  'RADO    
"ACHILLERATO    
5NIVERSITARIOS -EDIOS    
5NIVERSITARIOS 3UPERIORES    
5NA VEZ CONOCIDA LA INCLINACIN MAYORITARIA DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS ESCOLARES HACIA 
EL "ACHILLERATO ES RELEVANTE TRATAR DE DETERMINAR LAS RAZONES INDIVIDUALES QUE JUSTIFICAN 
ESTA  ELECCIN !L  RESPECTO  SE  APRECIA QUE  LOS  ALUMNOS MANIFIESTAN MAYORITARIAMENTE 
	 QUE LA iSALIDA LABORALw ES EL PRIMER FACTOR QUE INFLUYE EN LA DECISIN QUEDANDO 
EN POSICIONES MUCHO MÕS ALEJADAS EL iPRESTIGIOw 	 O iLA  FACILIDAD DE  LOS ESTUDIOSw 
	 6ER 4ABLA 	 
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4IENE MÕS PRESTIGIO    
4IENE MÕS SALIDA LABORAL    
%S MÕS FÕCIL    
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%STA INFORMACIN REFLEJA QUE ENTRE LAS INQUIETUDES DE LOS ADOLESCENTES SE ENCUENTRA 
EN PRIMER ORDEN INCORPORARSE AL MUNDO LABORAL %STA TENDENCIA VINCULADA A LA INSERCIN 
LABORAL SE CONFIRMA DE HECHO EN LA INVESTIGACIN CUANDO AL PRETENDER ANALIZAR CUÕL ES EL 
OBJETIVO MÕS IMPORTANTE DE SU VIDA SE OBSERVA QUE LAS ALTERNATIVAS iTENER UN TRABAJO QUE 
ME GUSTEw O iTENER UN TRABAJO ESTABLEw AGLUTINAN EL  DEL TOTAL DE LAS RESPUESTAS !S¤ 
RESULTA EVIDENTE QUE LAS CUESTIONES VINCULADAS AL MUNDO DEL EMPLEO DESEMPE¶AN UN 
PAPEL MUY RELEVANTE PARA LOS ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN CURSANDO  DE LA %3/ 
0OR EL CONTRARIO LAS OPCIONES COMO iCASARSE Y TENER UNA FAMILIAw RECIBEN EL  DE LAS 
ELECCIONES QUEDANDO EL PORCENTAJE RESTANTE PARA SECTORES MUCHO MENOS SIGNIFICATIVOS 
QUE SE REPARTEN ENTRE iLUCHAR CONTRA LAS INJUSTICIASw 	 iTENER MUCHOS AMIGOSw 	 O 
iDISFRUTAR DE UNA SITUACIN DE PODERw 	 6ER 4ABLA 	 3E PUEDE AFIRMAR QUE EL TRABAJO 
OCUPA UN LUGAR CENTRAL DENTRO DE LAS VIDAS DE TODOS ELLOS Y EXPLICA EN GRAN MEDIDA LA 
ELECCIN ACAD£MICA DE LOS ESCOLARES 3IN EMBARGO EL HECHO DE QUE SEA MAYOR EL N¢MERO 
DE JVENES QUE PREFIEREN UN TRABAJO QUE LES GUSTE QUE EL DE AQUELLOS QUE PREFIEREN UN 
TRABAJO ESTABLE NO PERMITE SECUNDAR TAL COMO SOSTIENE -ONCADA 	 QUE LOS JVENES 
ASPIREN AL TRABAJO DESDE LA D£CADA DE LOS  PRIORITARIAMENTE POR SU CARÕCTER NECESARIO 
INSTRUMENTAL Y UTILITARIO 0OR TODO ELLO SE PUEDE CONCLUIR QUE LAS PREFERENCIAS VOCACIO
NALES VIENEN DETERMINADAS POR  FACTORES QUE ESTUDIOS  COMO EL DE (ERNÕNDEZ &RANCO 
	 DENOMINAN iEXTR¤NSECOSw 
   ! PESAR DE ESTA CENTRALIDAD DEL TRABAJO RESULTA CURIOSO CONSTATAR QUE EN MUCHAS OCASIONES DISPONEN 
DE IMÕGENES CONFUSAS VAGAS Y CONTRADICTORIAS EN RELACIN AL ÕMBITO LABORAL ,A CIRCUNSTANCIA DE APLICAR PERSO
NALMENTE LOS CUESTIONARIOS HA PERMITIDO A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO OBTENER DE PRIMERA MANO ALGUNOS DATOS 
SORPRENDENTES 0OR EJEMPLO EN LA PRÕCTICA TOTALIDAD DE LOS CENTROS A LOS QUE SE ACUDI EXIST¤A AL MENOS UN 
ALUMNO QUE MANIFESTABA SERIAS DUDAS EN EL MOMENTO DE DETERMINAR Y CONCRETAR LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 
SUS PADRES O DE DEFINIR LAS OCUPACIONES QUE DESEAR¤AN O RECHAZAR¤AN PARA SU PROPIO DESEMPE¶O PROFESIONAL 
FUTURO
   #ABE MATIZAR PARA COMPLETAR ESTA INFORMACIN QUE ESTA TENDENCIA ES CONSTANTE INDEPENDIENTEMENTE 
DE LA VARIABLE G£NERO .O SE OBSERVAN DIFERENCIAS ESTAD¤STICAMENTE SIGNIFICATIVAS #OEFICIENTE DE #ONTINGEN
CIA P	 ENTRE LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS PARA TODOS ELLOS EN EL MOMENTO ACTUAL LA CONDICIN LABORAL 
SE SIT¢A POR ENCIMA DE OPCIONES VINCULADAS A LO PERSONAL COMO iCASARSE Y TENER UNA FAMILIAw iTENER MUCHOS 
AMIGOSw ETC 
   %N ESTE ESTUDIO SE TRABAJA CON UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE ALUMNOS DE  DE LA %3/ Y DE  DE "ACHI
LLERATO DE -ADRID Y "ADAJOZ Y SE COMPRUEBA CMO LAS PREFERENCIAS VOCACIONALES VIENEN DETERMINADAS POR DOS 
TIPOS DE FACTORES EXTR¤NSECOS 3EGURIDAD Y 0ODER0RESTIGIO	 E )NTR¤NSECOS !LTRUISMO)NDEPENDENCIA	 %STA 
CIRCUNSTANCIA DAR¤A LUGAR A DOS ESTILOS DE ANTICIPACIN DE CONSECUENCIAS VOCACIONALES CLARAMENTE OPUESTOS 

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%L PESO DEL SISTEMA EDUCATIVO SOBRE LAS EXPECTATIVAS ACAD£MICAS Y PROFESIONALES DE LOS ADOLESCENTES
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,UCHAR CONTRA LAS INJUSTICIAS  
#ASARME Y TENER UNA FAMILIA  
'ANAR MUCHO DINERO  
4ENER UN TRABAJO QUE ME GUSTE  
4ENER MUCHOS AMIGOS  
4ENER UN TRABAJO BIEN CONSIDERADO  
4ENER PODER  
4ENER UN TRABAJO ESTABLE  
. 
!UNQUE NO PODEMOS EXTENDERNOS EN ESTE ART¤CULO EN EXPLICAR ESTA CUESTIN CABE 
RESALTAR COMO VARIABLE INTERPRETATIVA DE GRAN IMPORTANCIA LA PECULIARIDAD QUE SE OBSERVA 
EN DETERMINADAS  ZONAS DE !STURIAS %S  EL  CASO DE  LAS  CUENCAS MINERAS  ZONA DONDE 
LOS PROCESOS DE RECONVERSIN INDUSTRIAL HAN LLEVADO A QUE LA SITUACIONES VINCULADAS AL 
EMPLEO SE CONVIERTAN EN VARIABLES A LAS QUE LA POBLACIN CONCEDE UNA GRAN IMPORTANCIA 
SITUÕNDOLAS  ENTRE  SUS  PRINCIPALES  PREOCUPACIONES  0EREIRA 'ONZÕLEZ  Y  0ASCUAL $¤EZ 
	 ! PESAR  DE  ESTA  ESPECIAL  COYUNTURA  SOCIO    ECONMICA  LA  TENDENCIA  DE  ESTOS 
ALUMNOS SIGUE SIENDO LA MISMA QUE EN EL RESTO DE LA #OMUNIDAD !UTNOMA VI£NDOSE 
COMO ESTOS PROCESOS NO DAN LUGAR A DIFERENCIAS ESTAD¤STICAMENTE SIGNIFICATIVAS NI EN SU 
ELECCIN DEL "ACHILLERATO O DE LA &ORMACIN 0ROFESIONAL #OEFICIENTE DE #ONTINGENCIA  
 P	 NI EN LAS RAZONES QUE LES LLEVAN A DECANTARSE POR UNA DE LAS DOS OPCIONES 
#OEFICIENTE DE #ONTINGENCIA   P	 %N SUMA EL PESO DEL MODELO i4£CNICO 
n %SCOLARw PARECE ENCONTRARSE POR ENCIMA DE OTRA SERIE DE VARIABLES INDIVIDUALES O CON
TEXTUALES COMO LA RECONVERSIN INDUSTRIAL O EL DECLIVE ECONMICO DEL LUGAR DE ORIGEN 
5. CONCLUSIÓN Y PROSPECTIVA
! LA LUZ DE LA INFORMACIN QUE ACABAMOS DE COMENTAR RESULTA EVIDENTE QUE LA CON
SIDERACIN  QUE  LA  &ORMACIN 0ROFESIONAL  HA  TENIDO  Y  TIENE  EN  LOS  DISTINTOS MODELOS 
EDUCATIVOS EUROPEOS ES DIFERENTE %N ESTE SENTIDO EN LOS MODELOS i$UALES O -IXTOSw 
LA TRAYECTORIA DE COLABORACIN CON EL MUNDO DE LA EMPRESA HA CONTRIBUIDO DE MANERA 
NOTABLE A QUE LA IMAGEN SOCIAL DE LA EFICACIA Y DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE NIVEL 
   ,A INFLUENCIA QUE REPRESENTA PARA LOS ALUMNOS LA CONFIGURACIN LABORAL DE SU CONTEXTO SE OBSERVA DE 
UN MODO ESPECIAL EN ESTA ZONA DE !STURIAS DONDE EXISTE UN GRUPO DE ALUMNOS NO DESPRECIABLE NUM£RICAMENTE 
QUE MANIFIESTAN QUE SU EXPECTATIVA PROFESIONAL ES SER iPREJUBILADOSw O iPARADOSw %N SUMA LA NO ACTIVIDAD 
PROFESIONAL ES VISTA PARADJICAMENTE COMO UNA OPCIN MÕS DE DESEMPE¶O PROFESIONAL
 #ARMEN - &ERNÕNDEZ 'ARC¤A - 0AULINA 6I¶UELA (ERNÕNDEZ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SE  ENCUENTRE MUY  ASENTADA  0OR  EL  CONTRARIO  EN  EL  SEGUNDO DE  LOS MODELOS  EL  QUE 
HEMOS DENOMINADO i4£CNICO Y %SCOLARw SER¤A NECESARIO PLANTEAR  LA SUPERACIN DE  LA 
DUALIDAD ENTRE LO ACAD£MICO Y LO PROFESIONAL ENTENDIDOS HASTA AHORA COMO DOS POLOS 
IRRECONCILIABLES DE UN CONTINUUM 4ANTO EN UN CASO COMO EN EL OTRO ESTAMOS HACIENDO 
ALUSIN A LA NECESIDAD DE EMPRENDER TRANSFORMACIONES EN EL ÕMBITO DE LA EMPRESA EN 
LAS CONEXIONES ENTRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y LAS ADMINISTRACIONES P¢BLICAS AS¤ COMO A 
LA NECESIDAD DE  INICIAR UNA REFLEXIN COLECTIVA ACERCA DE  LA MISIN Y RECURSOS QUE SE 
DEDICARÕN A UNA MODALIDAD EDUCATIVA LA &ORMACIN 0ROFESIONAL QUE SE HA ENCONTRADO 
DENOSTADA DURANTE MUCHO TIEMPO ,A TAREA POR LO TANTO CONSTITUYE UN VERDADERO RETO 
PARA TODOS LOS ENCARGADOS DE DEFINIR LAS DIRECTRICES DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DEL SIGLO 
88) !UNQUE ESTA SITUACIN ESTÕ COMENZANDO A SER SUPERADA PODEMOS OBSERVAR QUE 
QUEDA A¢N MUCHO CAMINO POR RECORRER PARA DECONSTRUIR ESE IMAGINARIO COLECTIVO QUE 
SIGUE SITUANDO A LA &ORMACIN 0ROFESIONAL EN UNA POSICIN DE INFERIOR PRESTIGIO Y DESDE 
EL QUE NO SE PERCIBE A £STA COMO UNA OPCIN QUE OFREZCA MEJORES POSIBILIDADES QUE OTRAS 
PARA FACILITAR LA INSERCIN LABORAL 
%N  EFECTO  LA  PREFERENCIA POR  LA  RAMA  ACAD£MICA  EN DETRIMENTO DE  LA  PROFESIONAL 
CONTIN¢A SIENDO UN HECHO EN %SPA¶A Y TAL COMO REVELA NUESTRO ESTUDIO MUCHO MÕS 
A¢N EN EL 0RINCIPADO DE !STURIAS $ADAS  LAS CONDICIONES DE CRECIENTE COMPLEJIDAD E 
INESTABILIDAD DEL MERCADO  LABORAL  ACTUAL  PARECE  CADA VEZ MÕS  RELEVANTE DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS DE ORIENTACIN PROFESIONAL QUE PERMITAN A LOS ALUMNOS DESDE EDADES RELA
TIVAMENTE TEMPRANAS CONSTRUIR UN PROYECTO ACAD£MICO n PROFESIONAL FLEXIBLE PERO A LA 
VEZ REALISTA 0ARA INICIAR LOS PASOS EN ESTE PROCESO DE ORIENTACIN QUE DEBE SER A LO LARGO 
DE TODA LA VIDA UN PRIMER REQUISITO DEBE SER EL CONOCIMIENTO DE LAS IMÕGENES QUE LOS 
ADOLESCENTES HAN DESARROLLADO SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO SOBRE LAS DISTINTAS POSIBILI
DADES DE FORMACIN EXISTENTES AS¤ COMO LA REPERCUSIN QUE SU LOGRO ACAD£MICO ACTUAL 
PUEDE TENER EN TODO ELLO 
0ARECE INTERESANTE TRABAJAR UN ÕMBITO CONCRETO LA DIVERGENCIA QUE SE PRODUCE ENTRE EL 
NIVEL DE ESTUDIOS QUE CREEN QUE TERMINARÕN Y EL QUE REALMENTE DESEAR¤AN TERMINAR HACIENDO 
VER QUE EL £XITO O FRACASO NO DEPENDE ¢NICAMENTE DE FACTORES EXTERNOS SINO ADEMÕS DE 
UN N¢CLEO IMPORTANTE DE VARIABLES INTERNAS ESFUERZO VALORACIN REALISTA DE LA DIFICULTAD 
Y EXIGENCIA DE LOS DISTINTOS ESTUDIOS TRABAJO CONTINUADO AJUSTE DE LAS CARACTER¤STICAS 
ACAD£MICAS Y VOCACIONALES PERSONALES ETC	
$E LA INFORMACIN PROPORCIONADA SE DESPRENDE TAMBI£N LA NECESIDAD DE EMPREN
DER POL¤TICAS QUE REFUERCEN UN CONOCIMIENTO NO ESTEREOTIPADO DE LAS DIVERSAS V¤AS DE 
ESTUDIOS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES Y DE SUS FAMILIAS DADO QUE LA IMAGEN QUE TODOS 
ELLOS POSEEN DE LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO QUE OFRECEN LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS 
ACT¢A COMO MEDIADORA EN SUS EXPECTATIVAS POSTERIORES EN CONCRETO LA EXPECTATIVA DE 
INSERCIN LABORAL ES DETERMINANTE PARA LA ELECCIN DEL  DE LA MUESTRA	 )GUALMENTE 
SE APRECIA LA NECESIDAD DE DESARROLLAR MEDIDAS ENCAMINADAS A ELEVAR LA CONSIDERACIN 
Y EL PRESTIGIO DE LA &ORMACIN 0ROFESIONAL YA QUE COMO SE HA MOSTRADO EL PRESTIGIO ES 
LA SEGUNDA RAZN MÕS IMPORTANTE SE¶ALADA POR LOS ESTUDIANTES A LA HORA DE DECIDIRSE 
A ESTUDIAR "ACHILLERATO O &ORMACIN 0ROFESIONAL CONCRETAMENTE EL   DE LOS ESTU
DIANTES ENCUESTADOS EN NUESTRO ESTUDIO MANIFIESTAN QUE SU ELECCIN SE DEBE A QUE LA V¤A 
FORMATIVA ELEGIDA POSEE A SU JUICIO MÕS PRESTIGIO	 0ARECE POR LO TANTO QUE CONTINUAR 
TRABAJANDO PARA  INCREMENTAR EL PRESTIGIO DEL NIVEL EDUCATIVO DE CARÕCTER PROFESIONAL 

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%L PESO DEL SISTEMA EDUCATIVO SOBRE LAS EXPECTATIVAS ACAD£MICAS Y PROFESIONALES DE LOS ADOLESCENTES
PUEDE INFLUIR EN LAS ELECCIONES DE UN PORCENTAJE REPRESENTATIVO DE LOS ESTUDIANTES %STA 
MEDIDA SE ERIGE COMO ESPECIALMENTE URGENTE EN LOS ALUMNOS CUYAS FAMILIAS POSEEN UN 
NIVEL DE ESTUDIOS MÕS ALTO COHORTE EN LA QUE SE DAN LOS ¤NDICES MÕS BAJOS DE ELECCIN 
DE LA &ORMACIN 0ROFESIONAL 
2ESULTA PARADJICO QUE TAL COMO RECOGEN EN DISTINTOS ANÕLISIS OTROS ESTUDIOS YA MEN
CIONADOS LAS POSIBILIDADES DE INSERCIN LABORAL DE LA &ORMACIN 0ROFESIONAL FRENTE AL 
"ACHILLERATO Y POSTERIORMENTE LA 5NIVERSIDAD RESULTAN EN DETERMINADOS SECTORES Y DEBIDO 
A RAZONES MUY DIVERSAS MEJORES STA ES UNA CUESTIN DE GRAN IMPORTANCIA PUES ESTA 
MEJOR INSERCIN DE LA &ORMACIN 0ROFESIONAL ANALIZADA CONJUNTAMENTE CON LA ELECCIN 
MAYORITARIA DEL "ACHILLERATO REFLEJA QUE LOS ESTUDIANTES NO HAN DESARROLLADO UNA IMAGEN 
REALISTA DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECEN LAS DISTINTAS V¤AS FORMATIVAS PARA EL LOGRO DEL 
OBJETIVO DE INCORPORACIN AL MUNDO LABORAL 
#ABR¤A ESPERAR QUE LA PECULIAR SITUACIN DE LA #OMUNIDAD !UTNOMA DEL 0RINCIPADO 
DE !STURIAS PUDIERA INFLUIR EN LA PROYECCIN ACAD£MICA DE LOS ESCOLARES Y QUE POR TANTO 
EN FUNCIN DE ELLA £STOS OPTASEN POR LA MODALIDAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE CICLO 
CORTO QUE FACILITA EN PRINCIPIO UNA INSERCIN LABORAL MÕS RÕPIDA 3IN EMBARGO SE COM
PRUEBA QUE LA CONFIGURACIN DEL SISTEMA EDUCATIVO ES UN FACTOR DE MÕS PESO QUE LA PROPIA 
PECULIARIDAD ECONMICA DEL CONTEXTO EN EL QUE SE ESTUDIA !S¤ LOS ALUMNOS ASTURIANOS 
REPRODUCEN LA TENDENCIA DE ESTUDIOS Y DE PROMOCIN PROFESIONAL TRADICIONAL EN %SPA¶A 
Y QUE TUVO SU ORIGEN EN EL PERIODO DE EXPANSIN Y DESARROLLO DEL PA¤S AUN CUANDO ESTA 
COYUNTURA ES MUY DISTINTA DE LA QUE SE APRECIA AHORA EN LA REGIN ASTURIANA #ONVEN
DR¤A ABORDAR EN OTRO ESTUDIO QU£ FACTORES ADEMÕS DE LOS QUE DESDE AQU¤ SE ANALIZAN 
ESTÕN CONTRIBUYENDO A PERPETUAR UNA TRADICIN QUE NO NECESARIAMENTE ES ADECUADA EN 
NUESTRO CONTEXTO ACTUAL E INTENTAR DETERMINAR AL MISMO TIEMPO QU£ RAZONES SUBYACEN 
EN LA DIFICULTAD PARA CAMBIAR LA IMAGEN FUERTEMENTE ASENTADA DE PERSISTIR EN LA IDEA DE 
FORMARSE EN LA 5NIVERSIDAD 
0ARA CONCLUIR ESTE TRABAJO TAN SLO ESBOZAMOS ALGUNAS INTERPRETACIONES PLAUSIBLES 
QUE SER¤A NECESARIO ESTUDIAR MÕS DETENIDAMENTE EN OTRO TRABAJO 3IGUIENDO A -AX 7EBER 
	 EL ORIGEN DE ESTA PREFERENCIA REFORZADA TAL COMO SE HA DEMOSTRADO EN ESTE ESTU
DIO POR LA ESPEC¤FICA Y YA COMENTADA CONFIGURACIN QUE PRESENTA EL SISTEMA EDUCATIVO 
SE ENCONTRAR¤A EN LA PREDOMINANCIA DE UN MODELO ACERCA DE LA CONCEPCIN DEL TRABAJO 
QUE SE CONSIGUE A TRAV£S DE LA FORMACIN ACAD£MICA DE CORTE MÕS INTELECTUAL EN OTROS 
TIEMPOS PROTOTIPO DE UNA MINOR¤A QUE AHORA LA MAYOR¤A QUIERE EMULAR %STE MODELO 
EXPLICAR¤A POR QU£ LA JUVENTUD CON LA DIVERSIDAD QUE ENCIERRA ESTA CATEGOR¤A REPRODUCE 
O AL MENOS ESTÕ CONDICIONADA POR EL MARCO HISTRICO Y CULTURAL EN EL QUE VIVE AS¤ COMO 
LO ESTÕ EL PROPIO SISTEMA EDUCATIVO QUE ESTE CONTEXTO OFRECE /TRA ALTERNATIVA POSIBLE QUE 
PUEDE EXPLICAR LA TENDENCIA HACIA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PUESTA ESTAR VINCULADA A 
LA PREDOMINANCIA QUE ACTUALMENTE MUESTRAN LOS ESTUDIANTES A ENTENDER QUE EL £XITO EN 
LA VIDA TIENE QUE VER CON LA INVERSIN DE HORAS Y DINERO EN FORMACIN STA IR¤A IGUAL
MENTE ASOCIADA A LA VALORACIN DE LA FORMACIN POR LA CREDENCIAL O EL T¤TULO $ESDE ESTA 
V¤A DE INTERPRETACIN SE PUEDE ENTENDER TAMBI£N LA ESCASA VINCULACIN QUE MUESTRAN 
LOS ESTUDIANTES DE NUESTRO ESTUDIO CON LA TAREA QUE REALIZAN EL ESCASO HÕBITO DE ESTUDIO 
Y LA ASIGNACIN DE ATRIBUCIONES CAUSALES EXTERNAS A SU CONDUCTA ESCOLAR %STA TENDENCIA 
CORRESPONDER¤A A LA ACTITUD LAICO  POSTINDUSTRIAL #ALLEJO 	 QUE MANIFIESTAN ACTUAL
MENTE LOS JVENES ANTE EL TRABAJO 0OR ¢LTIMO PODR¤A AVENTURARSE QUE EN CONSONANCIA 
 #ARMEN - &ERNÕNDEZ 'ARC¤A - 0AULINA 6I¶UELA (ERNÕNDEZ *OS£ 6ICENTE 0E¶A #ALVO Y 3USANA -OLINA -ART¤N
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CON ESTA INTERPRETACIN PERO CON CIERTO MATIZ DISTINTIVO OCURRA QUE LOS ESCOLARES EST£N 
INVIRTIENDO EN FORMACIN COMO GASTO DEFENSIVO 4HUROW 	
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